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Pilshan raya kampusUni-
versitiPutraMalaysia(UPM)
tahuninihambarkeranaper-
saingantigapenjuruhanya
membabitkanwalillProaspi-
rasi(Pro-A),SiswaPenggerak
Universiti(SPU)yangdikait-
kan sebagaicalonserpihan
Pro-Asertacalonbebas.
PengerusiWakil Proma-
hasiswa (Pro-M)UPM, Tar-
mizi Anuwar,berkatapihak-
nyatidakmengemukaGalon
tahun ini tetapi adawakil
Pro-Myangbertandingseba-
gaicalonbebas.
Katanya,Pro-Mtidakmem-
punyaiisuuntukmenentang
Pro-AkeranaNaibCanselor,
Prof DatukDr Radin Umar
RadinSohadimengambilpen-
dekatanbarudenganmeman-
tau sendirisemuaprosedur
pUihanrayakampus.
Beliau berkata, untuk
pertama kali tahun ini
Jabatan Hal Ehwal Pelajar
terbabit secaraminimum
danpelaksanaanpemilihan
berjalandengantelus.
"Kami berpuas hati
dengan pendekatan Naib
Canselordalammemastikan
pelaksanaan pilihan raya
lebihadildantelustennasuk
memanjangkantempohpili-
hanrayadanrayuankepada
lima hari selain menarik
balik laranganberkempen
menerusilamansosial.
"Kamimahumemainkan
peranan sebagai penyatu
kepada tiga pihak iaitu
pelajar,MPP danuniversiti,"
katanya.
Pro-Mbangkitisubas
Sementaraitu,salahseorang
wakilPro-Myangbertanding
sebagai calon bebas dan
memenangikerusi umum,
Ahmad Al Meseiry Abd
Hakim Amir, menyifatkan
kempendanpersainganpili-
han raya tahun ini kurang
sengit.
Katanya,kempenposter
pilihan raya UPM tahun
ini kurang meriah kerana
ramai calonmenggunakan
lamansosialFacebookuntuk
berkempensementaralebih
ramai calon memilih men-
daftarsebagaicalonbebas.
"Saingan piJihan raya
tahunini tidakterasakerana
undi banyakpecahdengan
adanya SPU selain wakil
Pro-Mdan Pro-Ayangmen-
daftar sebagaicalonbebas,"
katanya.
Beliau maim memper-
juang kebajikan pelajar
terutamaperkhidmatanbas
yangdikatakantidakcekap
hingga mengakibatkan
ramaipelajarlewatmengha-
diri kuliah.
